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RESUMEN 
El presente Trabajo de Investigación es un estudio explicativo que se grectuó durante el periodo Abril 2012 a Marzo 
2013 en el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna (UNJBG). El diseño muestra/fue probabilístico, sistemáticoy considerando el muestreo estratificado. Se trabajó 
sobre una población de 1140 alumnos del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-1 de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann deTacna y con una muestra de 133. Para indagar el nivel de conocimientos sobre 
Salud sexual y Reproductiva se utilizó como instrumento un Inventario con preguntas referentes al tema. Por otro 
lado, para la determinación del Rendimiento Académico se usó la información brindada por la Oficina del CEPU de 
la UNJBGAsimismo,se utilizó el Minitab 16 para el procesamiento de datosy la elaboración de los cuadrosy gráficos 
estadísticos, lo que nos permitió obtener la conclusión principaly conclusiones especificas correspondientes. 
Palabras clave: Salud sexual y reproductiva y rendimiento académico. 
ABSTRACT 
The present investigation is an explanatorystudy that wasconducted during the period April 2012 to March 2013 in 
the Center for Pre-University (CEPU), National University of Tacna Jorge Basadre Grohmann (UNJBG). The 
systematic probability sample design was stratified sampling and considering we worked on a population of 1140 
stuclents and a sample of 133 studentsfrom Pre- University Studies Center (CEPU)2013-1 of the National University 
of Tacna Jorge Basadre Grohmann. To determine the leve) of knowledge about sexual and reproductive health an 
inventoty tool was used with questions regarding the issue of sexual and reproductive health. On the other hand,for 
the determinaban of the Academie Peorormance was used information provided by the Office of the UNJBG CEPU. 
Be,sides the Minitab 16for data processing and preparaban of statistical charts and graphs, allowing usto obtain the 
main conclusion and specific conclusions corresponding conclusions. 
Keywords: Sexual and reproductivehealth and academie pedormance. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
En el proceso enseñanza-aprendizaje 
frecuentemente se percibe diferencias sobre 
conocimientos de Salud Sexual y Reproductiva, las 
cuales influyen en el aprendizaje, en el 
Rendimiento Académico y en el desarrollo 
personal de los estudiantes, tales diferencias deben 
ser consideradas por el profesor para adaptar sus 
técnicas metodológicas. 
La presente investigación valora 
sistemáticamente el nivel de conocimientos sobre 
salud sexual y reproductiva y su influencia en el 
rendimiento académico de los alumnos 
adolescentes del Centro de Estudios 
Preuniversitarios (CEPU) 2013-1 de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna. 
El resultado, con un nivel de significancia de 
0,10, indica lo siguiente: Existe una BAJA 
influencia (2.7%) del nivel de conocimientos sobre 
Salud Sexual y Reproductiva en el Rendimiento 
Académico de los alumnos del Centro de Estudios 
Preuniversitarios (CEPU) 20! 3-1 de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna. 
II.- DESARROLLO DEL TEMA 
2.1 Salud sexual 
La salud sexual es definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como "un estado de 
bienestar físico, emocional, mental y social 
relacionado con la sexualidad; la cual no es 
solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 
incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se 
mantenga, los derechos sexuales de todas las 
personas deben ser respetados, protegidos y 
ejercidos a plenitud". 
Por su parte, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ha definido la salud sexual como "la 
experiencia del proceso permanente de 
consecución de bienestar flsico, psicológico y 
sociocultural relacionado con la sexualidad." 
Ambos organismos consideran que, para que 
pueda lograrse y mantenerse la salud sexual, 
deben respetarse los derechos sexuales de todas 
las personas. En efecto, para lograrla, la OMS 
asegura que se requiere un "enfoque positivo y 
respetuoso de la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de tener 
relaciones sexuales placenteras y seguras, libres 
de coerción, discriminación y violencia." 
2.2 Salud reproductiva 
Salud reproductiva es, según la OMS, "el 
estado de completo bienestar físico, mental y 
social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la 
reproducción en todas las etapas de la vida". No es 
por tanto una mera ausencia de enfermedades o 
dolencias. La salud reproductiva implica que las 
personas puedan tener una vida sexual segura y 
satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la 
libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y 
con qué frecuencia (derechos reproductivos). 
Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a 
estar informados y tener acceso a métodos de 
regulación de la fertilidad seguros, eficaces y 
asequibles así como a disponer de servicios 
accesibles de planificación familiar y salud pública 
que permitan la adecuada asistencia profesional a 
la mujer embarazada y permitan que el parto se 
produzca de forma segura y garantice el 
nacimiento de hijos sanos. 
2.3 Salud sexual y reproductiva 
Es conveniente diferenciar la salud sexual, 
enfocada a la salud en las relaciones sexuales y la 
salud reproductiva enfocada a la reproducción 
sexual y a la procreación. A pesar de las grandes 
diferencias existentes, debe resaltar se las 
iniciativas realizadas hasta la fecha. En algunos 
países se han llegado a implementar servicios y 
programas a nivel gubernamental. No obstante, 
este tema aún genera conflictos por los tabúes y 
mitos existentes, tales como que brindar 
educación y atención en esta área generar 
libertinaje y no libertad; que aumentará las 
relaciones coitales no protegidas y la precocidad 
sexual. El fenómeno puede ocasionar que este tipo 
de programas pierdan continuidad y respaldo 
político. En tal sentido, se aprecia la necesidad de 
crear espacios de discusión sobre el tema, siendo 
una cuestión clave para el diseño de políticas de 
juventud. 
2.4 El rendimiento académico 
El rendimiento académico se define como el 
nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en 
el ambiente escolar en general o en una asignatura 
en particular. El mismo puede medirse con 
evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como 
"el conjunto de procedimientos que se planean y 
aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 
obtener la información necesaria para valorar el 
logro, por parte de los alumnos, de los propósitos 
establecidos para dicho proceso" (Vega García, 
1998.9). 
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Gráfico N°01. Mentefacto del Concepto "Rendimiento Académico" 
Fuente: http:// www.psicopedagogia.com/articulosPartic ulo= a ti 
2.5 Procesamiento y Análisis de los de datos: Usando el Software MINITAB 16 tenemos 
Estadísticas descriptivas: CSSSyR 
Variable 	 Media 	 Mínimo 	 Mediana 	 Máximo 
CSSSyR 	 56.776 
	
36.364 
	
56.000 
	
77.000 
Estadísticas descriptivas: Promedio 
Gráfico N° os: Análisis de datos en MINITAB. 
Correlación de Pearson de NCSSSR y RA = 0.169 
Valor P = 0.061 
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Interpretación: 
Teóricamente la desviación de estándar de la 
masa de datos es de 2.15667. 
- Teóricamente, para una puntuación de CERO 
(0) en nivel de conocimientos sobre salud 
sexual y reproductiva se incrementa en un 
rendimiento académico de 10.09. 
- Teóricamente, existe una baja correlación (r = 
0.163) entre las variables de estudio. 
- Teóricamente, el 2.7% de la variación del 
promedio (Rendimiento académico) se explica 
por la influencia de nivel de conocimientos 
sobre salud sexual y reproductiva. Es decir, 
"Existe una BAJA influencia (2.7%) del nivel de 
conocimientos sobre Salud Sexual y 
Reproductiva en el Rendimiento Académico de 
los alumnos del Centro de Estudios 
Preuniversitarios (CEPU) 2013-1 de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna". 
2.6 Contrastación de la Hipótesis general: Hi 
El análisis del apartado anterior permite 
probar que "Existe una BAJA influencia (2.7%) del 
nivel de conocimientos sobre Salud Sexual y 
Reproductiva en el Rendimiento Académico de los 
alumnos del Centro de Estudios Preuniversitarios 
(CEPU) 2013-1 de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna". 
III.- CONCLUSIONES 
El promedio del Nivel de conocimientos sobre 
Salud Sexual y Reproductiva de la masa de 
datos es 56.776 (en una puntuación de o a 100). 
Por otro lado, el valor mínimo es 36.364 y el 
valor máximo es 77.000. Asimismo, el 50% dela 
masa de datos se encuentran en un nivel por 
encima de 56.000 (Valor de la mediana). Esto 
es, mas del 50% de la masa de datos esta por 
debajo del promedio. 
El promedio del rendimiento académico de la 
masa de datos es 12.500 (en una puntuación de 
O a 20). Por otro lado, el valor mínimo es 5.750 y 
el valor máximo es 18.017. Asimismo, el 50% de 
la masa de datos se encuentran en un nivel por 
encima de 12.433. 
-El Nivel de Conocimientos sobre Salud Sexual y 
Reproductiva NO influye en forma directa y 
significativa en el Rendimiento Académico de 
los alumnos adolescentes del Centro de 
Estudios Preuniversitarios (CEPU) 20134 de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna. 
IV.- RECOMENDACIONES 
Debido a que la encuesta sobre conocimientos 
sobre Salud Sexual y Reproductiva se aplicó en 
un solo momento habría que aplicarlo en dos 
momentos diferentes. 
Se debe implementar programas de 
capacitación sobre Salud Sexual y 
Reproductiva hacia los docentes y estudiantes 
de las instituciones educativas de Tacna para 
mejorar su nivel de conocimientos en Salud 
Sexual y Reproductiva. 
Se sugiere que se siga trabajando en futuras 
investigaciones sobre el tema y que sean del 
tipo experimental. 
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